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1 D’Aachen (Aix-la-Chapelle, dont est retracée l’histoire fiscale médiévale et moderne) à
Zwölf Artikel (les Douze Articles constituant le programme de la Guerre des Paysans de
1525,  dont  certains  ont  une  dimension  fiscale),  en  passant  par  Accise  (taxe  à  la
consommation  et  sur  la  circulation  des  marchandises),  Bede  (»taille«),  Fronden
(»corvées«), Lotto und Lotterie, Repartitionssteuern (impôts de répartition), Rheinzölle
(péages  rhénans),  Zehnt  (dîme),  Zins  (cens),  etc.,  W.S.  fournit  un  utile  lexique  de
l’histoire fiscale allemande (incluant l’Autriche, la Suisse alémanique et l’Alsace!) du
Moyen Age à  1806.  Y sont  envisagés  tous  les  types  d’imposition et  de  prélèvement
connus  pour  l’espace  germanique,  les  notions  classiques  de  l’histoire  fiscale
(répartition/quotité, privilège, etc.),  les évènements importants (soulèvements, etc.),
les villes et certains personnages significatifs de l’histoire fiscale (et aussi monétaire)
allemande (avec quelques rares sorties hors du territoire germanique, par exemple vers
les foires de Champagne). Bien utile.
2 L’ouvrage  dirigé  par  E.S.  comprend  les  actes  du  congrès  bisannuel  de  la  Société
d’Histoire Economique et Sociale de l’an passé (celui de 1991 portait sur l’argent et la
monnaie de l’époque moderne à nos jours; actes publiés dans la même collection, n°106,
en 1993).  Trois  contributions (dont celle  de K.  BOSL,  décédé peu avant le  colloque)
portent sur le Moyen Age (avec prolongations jusqu’à l’époque moderne dans certains
cas),  et  notamment sur  la  justification de  l’impôt  (féodale,  théorique,  économique).
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Trois  autres  contributions,  pour  la  période  moderne,  portent  sur  les  contributions
urbaines, l’impôt princier et les conséquences socio-économiques de la ponction fiscale.
Trois  contributions,  enfin,  concernent  l’époque  contemporaine:  l’impôt  sur  la
succession sous l’Empire et dans la République de Weimar comme forme d’affirmation
d’une logique non familiale, la politique fiscale national-socialiste et enfin la politique
financière  depuis  1945.  A  cette  période  se  rattache  également  la  contribution
d’ouverture, qui examine la justification théorique de l’impôt depuis le XIXe s.
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